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ABSTRACT 
 
Companies need to plan the right strategy to enter new market, so they will have 
competitive advantage and be able to compete with competitors who have been already in 
the market. This research was conducted at shuttlecock business with the purpose to study 
the design of strategic business management. The analysis based on interviews and 
sampling conducted on 100 respondents are: (1) Business strategy: market development; 
(2) Functional strategy: strategic marketing planning (situation analysis, competitor analysis, 
and SWOT analysis); (3) Operations strategy:  marketing mix strategy of  (a) product: to 
improve the product quality and add product information on the packaging; (b) price: to 
offer competition-based and psychological pricing; (c) place: to co-operate with badminton 
court and sports shops in Surabaya; (d) promotion: to be  a sponsor at badminton event 
and to create regular game events within a certain time for the consumers of the products 
SAS . It is expected that by implementing strategic business management the company can 
improve its competitive advantage in entering new markets. 
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1. PENDAHULUAN 
 
Dengan berkembangnya persaingan global saat ini, setiap perusahaan memiliki 
strategi-strategi khusus dalam menghadapi persaingan pasar yang begitu ketat. Strategi 
bisnis berhubungan dengan rencana manajemen untuk suatu bisnis tunggal bukan untuk 
bisnis yang terdiversifikasi. Strategi bisnis untuk kompetisi dapat berupa menyerang 
(offensive) atau mempertahankan (defensive). (Jogiyanto, 2005). Secara fundamental, 
strategi ofensif dimaksudkan untuk pertumbuhan, baik dengan cara menumbuhkan pasar 
maupun mengembangkan pasar baru (Best, 2000). Strategi pertumbuhan internal 
merupakan salah satu kategori grand strategy perusahaan yang ditempuh melalui penetrasi 
pasar, pengembangan pasar, pengembangan produk, dan diversifikasi, yang dikenal dengan 
matriks Ansoff. (Sawitri et al, 2013; Ansoff, 1988). Strategi fungsional berhubungan dengan 
rencana manajemen untuk sebuah aktivitas fungsi organisasi tertentu (Jogiyanto, 2005). 
Sedangkan strategi operasi berhubungan dengan pendekatan-pendekatan untuk mengelola 
unit-unit operasi kunci dan untuk menangani tugas-tugas operasi harian. 
 
Pentingnya merencanakan strategi untuk manajemen perusahaan yang lebih baik 
dimengerti oleh UD. Surya Abadi Sport, sebuah perusahaan yang memproduksi shuttlecock, 
berlokasi di Surabaya dan berdiri sejak tahun 2001, rata-rata satu bulan menghasilkan 5.000 
slop shuttlecock dengan berbagai merek. Pada tahun 2011 perusahaan mengeluarkan merek 
